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Abstract : If we are to eradicate prejudice and discrimination, which are deeply imbedded at both the indi-
vidual and social levels, against persons with epilepsy, we must develop a better knowledge of epileptic dis-
orders. Thus, this article is intended chiefly to assess some important aspects of the revision of the classifica-
tion of seizures and forms of epilepsies proposed by the International League Against Epilepsy（ILAE）. In
their 1985 proposal, two dichotomies are widely used to shape the major classes. The first separates epilep-
sies with focal seizures（localization-related epilepsies）from epilepsies with generalized seizures（general-
ized epilepsies）. The other separates epilepsies of known etiology（symptomatic epilepsies）from epilepsies
of unknown cause（idiopathic epilepsies）. Consequently, classifying the types of epilepsy by using these two
separate systems together（e.g., idiopathic localization-related, idiopathic generalized, and symptomatic gen-
eralized epilepsies）has become practical, especially for the educational intervention on childhood epilepsy.
Key words：局所関連てんかん localization-related epilepsy 全般てんかん generalized epilepsy 症候性てんかん
symptomatic epilepsy 特発性てんかん idiopathic epilepsy 良性てんかん benign epilepsy 難治性てん
かん refractory epilepsy（or, drug-resistant） てんかん性脳症 epileptic encephalopathy てんかん発作
epileptic seizure 非てんかん性発作 non-epileptic seizure
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％：Nelson & Ellenberg, 1978 ; Lewis et al., 1979）があ
る。また、生後 6ヵ月未満ないし 5歳以降に熱性けいれ
んは起こらないので、脳発育の未熟性が関与している可





ン接種では 24～25人である（Camfield et al., 2012）。し
かし、その熱性けいれんは 3種混合ワクチンや麻疹ワク
チンの成分が直接的に作用した発熱によるものではなく





























































































元，1996）と尊称されている J. H. Jackson（1835～
1911）の功績に基づいて、てんかんは部分てんかんと全
般てんかんに大別された。このことに、1920年代末に
頭皮上の電極を用いて H. Berger がヒトの脳波を初めて
記録したことが関わっている。すなわち、F. A. Gibbs






































































































































































めることが提案された（図 1）。続発性は secondarily の
訳語であるが、secondarily という単語は二次性全般化発
作にも使用された。すなわち、英語では、続発性全般て
んかんは secondarily generalized epilepsy、二次性全般化
発作は secondarily generalized seizure と表記される。日
本語の場合、続発性と二次性と訳出することで区別でき
るが、てんかんとてんかん発作の混同を避けるために症








原因 二分法の時代 三分法の時代 四分法の時代
症候性 部分てんかん 部分てんかん 症候性部分てんかん 症候性局所関連てんかん
続発性全般てんかん 症候性全般てんかん 症候性全般てんかん
特発性 特発性部分てんかん 特発性局所関連てんかん












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































乳幼児前屈発作（5,042回：Kellaway et al., 1979）の
分析結果によれば、①項の占める割合は 33.9％、②項は
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